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“PAPEL DE LOS/AS ASESORES/AS PEDAGÓGICOS/AS Y SU 
INCIDENCIA EN LA LABOR DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, DURANTE EL PERÍODO 
2005 –2006”.  
 
      i 
POR: 
SANDRA MARCELA VILLATORO ARÉVALO 
ELODIA AMPARO VILLATORO ORTEZ 




El estudio aborda el Papel de los Asesores/as Pedagógicos/as y 
su incidencia en la labor docente en Educación Básica del 
Departamento de San Miguel, durante el período  2005 – 2006, 
desarrollando el propósito de conocer la interrelación existente entre 
los/as que representan al Sistema de Asesoría Pedagógica en el 
Magisterio y los/as que ejercen la docencia en los Centros Escolares 
del Departamento. Se mencionan aspectos de la base teórica de la 
Asesoría Pedagógica, identificando sus objetivos, funciones y 
lineamientos de intervención pedagógica en los Centros Escolares en 
apoyo hacia el ejercicio docente. En dicho contexto se asumen tres 
aspectos: la Asesoría Pedagógica en el desarrollo práctico y teórico de 
la labor docente en el contexto áulico; el apoyo de la Asesoría 
Pedagógica a la reflexión crítica sobre la práctica educativa, formación 
docente, investigación pedagógica y sinergía interinstitucional; y, la 
orientación de la Asesoría Pedagógica en la construcción del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), evaluación y seguimiento pedagógico y 
asistencia técnica educativa en el Centro Escolar.  
Se desarrolló un estudio correlacional, apoyado en el método 
hipotético deductivo con la población de Asesores/as Pedagógicos/as, 
      ii 
Docentes de Educación Básica y Directores/as, que mediante un 
procedimiento estadístico se calculan 99 Centros Escolares, 2 
Asesores/as Pedagógicos/as, 312 Docentes y 35 Directores/as, 
constituyendo una muestra poblacional de 349. Se plantean una 
Hipótesis General y cuatro Específicas, relacionadas con la 
intervención de la práctica asesora en los Centros Escolares y en la 
Labor Docente, las cuales se aprueban con los datos obtenidos de las 
encuestas aplicadas a toda la muestra poblacional, y de entrevistas 
dirigidas a la cantidad muestral de Asesores/as Pedagógicos/as, 
manifestando un desempeño eficaz y eficiente de los/as Asesores/as 
Pedagógicos/as en el Departamento de San Miguel, quienes 
desarrollan sus funciones adecuadamente en opinión de la mayoría de 
Docentes, Directores/as y los mismos/as Asesores/as Pedagógicos/as  
involucrados en el estudio; lo que además llama fuertemente la 
atención, ya que una mayoría no es igual que la totalidad, significando 
que existen amplios desafíos en la práctica de la Asesoría 
Pedagógica, permitiendo concluir que el ejercicio profesional de los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as es bien evaluado por muchos/as 
involucrados en la docencia; pero hay una cantidad considerable de la 
población mencionada, que está en desacuerdo con tal desempeño, 
por lo que es recomendable que los/as Asesores/as Pedagógicos/as 
mejoren su práctica profesional ampliando la cobertura con los/as 
Docentes, mejorando la asistencia técnica educativa en los Centros 
Escolares, la reflexión crítica sobre la práctica educativa, la sinergía 
interinstitucional y  la investigación áulica. 






La investigación ha buscado  analizar la práctica profesional de los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as, y también el grado de asimilación de la 
misma por parte de los/as Docentes y Directores/as del Departamento 
de San Miguel, mediante el tema: Papel de los Asesores/as 
Pedagógicos/as y su incidencia en la labor docente en Educación 
Básica del Departamento de San Miguel, durante el período  2005 – 
2006.  
Se han presentado: un objetivo general y cinco objetivos específicos, 
donde se pretende dar respuesta a la/as interrogante/s que el tema 
plantea.  
En el marco teórico se mencionan aspectos de la teoría que sustenta 
el Sistema de Asesoría Pedagógica, identificando los propósitos y 
funciones de la misma, logrando comprender el significado de dicha 
figura en el desempeño educativo de los Centros Escolares y 
Docentes, además de plantear aspectos básicos que se convierten 
durante el proceso, en pilares fundamentales de la investigación.
     iv 
En coherencia con los objetivos del estudio y la base teórica 
consultada, se plantea un sistema de hipótesis, buscando establecer 
parámetros medibles a cerca  de algunos supuestos sobre la práctica 
asesora, lo cual se confirma con la aprobación de las hipótesis 
haciendo uso del procedimiento con jí – cuadrado ( 2) , utilizando 
para ello los datos encontrados mediante la aplicación de instrumentos 
de investigación como la encuesta y la entrevista dirigida la población 
muestral calculada en la propuesta metodológica, y el posterior 
análisis e interpretación de dichos datos. Y finalmente se presentan las 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
    1.1. TEMA 
 
 
   Papel de los/as Asesores/as Pedagógicos/as y su incidencia en la 
labor docente en Educación Básica del Departamento de San Miguel, 


















    1.2. OBJETIVOS 
 
   1.2.1. GENERAL: 
 
  Analizar la práctica que desarrollan los/as Asesores/as      
Pedagógicos/as y su incidencia en la labor docente, en Educación 




    1.2.2. ESPECÍFICOS: 
 
  Evaluar la coherencia entre la práctica de los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as con la función de mantener una 
actitud de servicio, colaboración y apoyo con los usuarios según el 
MINED, en las necesidades del contexto áulico en Educación 






  Valorar la eficacia en las funciones que competen a los/as  
Asesores/as Pedagógicos/as en la labor docente, en Educación 
Básica del Departamento de San Miguel, durante el período 2005 – 
2006. 
 
  Valorar las diferentes metodologías utilizadas por los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as en la orientación de la labor docente 
en Educación Básica del Departamento de San Miguel, durante el 
período 2005 – 2006. 
 
  Determinar los resultados de la Asesoría Pedagógica en la 
labor docente en Educación Básica del Departamento de San 
Miguel, durante el período 2005 – 2006. 
 
  Explicar el impacto de la práctica de los/as Asesores/as  
Pedagógicos/as en la formación docente en Educación Básica del 







    1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el papel de los/as Asesores/as Pedagógicos/as y su 
incidencia en la labor docente en Educación Básica del Departamento 



















    1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
En un intento de acercarse al fenómeno de la Asesoría Pedagógica, 
se ha estudiado la relación laboral existente entre él/la Asesor/a 
Pedagógico/a y los/as docentes de Educación Básica, la cual se 
convirtió en el objeto de estudio. 
En esta investigación se focalizó la práctica de los/as Asesores/as 
Pedagógicos/as para conocer la incidencia de éstos/as en la labor que 
realizan los/as docentes, facilitando la promoción de la labor docente. 
Por otro lado la investigación se realizó para identificar, si los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as están apoyando al personal docente en 
las prácticas pedagógicas que facilitan el aprendizaje significativo en el 
aula, en el Centro Educativo, para una mejor labor docente. 
También, se identificó si los/as Asesores/as Pedagógicos/as apoyan a 
los/as docentes en la innovación constante de teorías pedagógicas 
aplicables en el contexto educativo. 
Se hizo una comparación entre la coherencia existente, de las 





Es importante en este estudio identificar la participación de los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as en la búsqueda de soluciones de 
problemáticas del Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) en el 
aula. 
Por otra parte, se valoró, la eficacia de las funciones de los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as en cuanto a resultados, de manera tal 
que permita cualificar la interrelación Asesor/a Pedagógico/a y 
docentes de Educación Básica. 
Además de estudiar la práctica de los/as Asesores/as       
Pedagógicos/as, se identificó consecuentemente la labor docente en lo 
relacionado a las metodologías didácticas, y los impactos generados 












    1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
   1.5.1. ALCANCES 
 
 Con el estudio se cubrió el nivel de Educación Básica del 
Departamento de San Miguel. 
 El estudio ha incluído la participación de Asesores/as 
Pedagógicos/as, Directores/as y Docentes del Departamento de 
San Miguel. 
 El estudio cubrió el 26% de los Centros Escolares con Educación 
Básica en el Departamento de San Miguel. 
 El estudio se realizó con el 10.28% de la población docente de 
Educación Básica del Departamento de San Miguel. 
 
   1.5.2. LIMITACIONES 
 







 El estudio no incluyó el 100% de la población de Asesores/as 
Pedagógicos/as, Directores/as y Docentes de Educación Básica 
del Departamento de San Miguel. 
 Poca información disponible sobre la Asesoría Pedagógica en 
instancias del MINED. 










































2. MARCO TEÓRICO 
 
    2.1. Antecedentes Históricos. 
 
Para estudiar el tema de la Asesoría Pedagógica en El Salvador, es 
importante hacer una revisión histórica de aspectos relevantes de la 
Educación en el país, y sobre todo de las figuras que en el MINED han 
surgido y desarrollado constituyéndose en antecedente de la práctica 
actual de la labor docente y la Asesoría Pedagógica. 
Existen datos que aún no han sido sistematizados acerca de los inicios 
de la enseñanza en El Salvador, así se habla de la educación en la 
época colonial (ya que de la época precolombina hay una inclinación 
hacia supuestos de cómo fue la educación de estas comunidades 
antes de la llegada de los españoles), éstos son datos que brindan 
información de rasgos generales que permiten establecer un marco de 
referencia acerca de la instrucción de aquella época. 
Las primeras formas de enseñanza tuvieron como base la necesidad 
del español de imponer su cultura a los habitantes de la tierra 
conquistada, para ello se contó con ordenanzas del mismo rey y con la 




aborígenes mediante algún nivel de instrucción, por lo que la 
enseñanza “tuvo un carácter parroquial”/1, ya que fueron los párrocos 
quienes asumieron la labor educativa mayormente en Guatemala. 
Durante la colonia la educación fue precaria y ni las élites criollas 
tuvieron un sistema educativo bien organizado, sus hijos eran 
instruidos en el seno de sus familias, y si querían estudiar en un 
proceso escolar más formal se desplazaban a Guatemala donde 
existieron mejores condiciones con el funcionamiento de algunos 
colegios. 
En El Salvador, en tiempo de la colonia las escuelas fueron 
inexistentes, cuando se intentaron implementar los aborígenes tenían 
que pagar la alimentación y los servicios del profesor, por lo que Mons. 
Pedro Cortéz y Larraz expresa “Respondo que en la cabecera se 
formaron varias escuelas de ladinos, pero no se mantienen o por 
defecto del maestro, o por los muchachos que no asisten, o no pagan, 
y así los más aprenden de ruego y encargo entre amigos y parientes 
(...) entre los indios no se ha podido establecer escuelas porque a la 
hora de apurar los muchachos o por repugnancia con que están se 
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huyen a otras partes o sus mismos padres los esconden en sus 
milpas”/ 2. 
“Es hasta el Régimen Republicano en 1832 a once años de la 
independencia que se hace obligatorio que en todos los pueblos del 
país que tengan municipalidad, deben tener escuelas de primeras 
letras”/ 3 en este mandato se observa el primer esfuerzo por organizar 
la escolarización, en donde se planteaban que las escuelas serían 
vigiladas por una Junta Departamental, la cual estaría integrada por “el 
gobernador, el regidor decano, el cura y dos vecinos honorables. El 
financiamiento de las escuelas corría a cargo de las alcaldías más una 
contribución de uno a cuatro reales de los padres si el fondo municipal 
no alcanzaba, la Junta examinaba a los candidatos a maestros, así 
como a los niños”/ 4. 
El desarrollo cronológico muestra que la educación en El Salvador ha 
tenido un aparecimiento y desarrollo evolutivo, construyendo un 
sistema cada vez más organizado, de tal forma que el 15 de Marzo de 
1841 se creó el inspector general de primeras letras y una Junta de 
Instrucción Pública, precedida por el Ministerio de Gobernación, éstos 
                                               
2
 Ibíd. Pág. 11 
3
 Ibíd. Pág. 14 
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son intentos de ejercer control en una educación ya secularizada. Así 
van surgiendo figuras en el proceso de escolarización llegando a los 
tiempos del general Menéndez y la Reforma orientada por la Misión 
colombiana de 1887 donde se estableció el sistema de grados 
progresivos con un maestro por cada grado, se introdujo también la 
enseñanza oral, además de fortalecer la enseñanza con un plan más 
completo que incluyó “Lectura, Gramática, Escritura, Caligrafía, 
Aritmética, Historia Sagrada, Geometría, Dibujo, Patria, Ciencias 
Naturales, Cívica, Historia Universal, Agricultura, Canto, Gimnasia y 
Economía Doméstica”/ 5. 
De esa manera se van experimentando los cambios en la enseñanza, 
con  las diferentes reformas que se implementaron después hasta 
llegar a la actualidad, en donde existen figuras en el MINED que 
tuvieron sus antecedentes en los datos mencionados, tal es el caso de 
la Asesoría Pedagógica, antecedida por el Supervisor Educativo y éste 
por el Director de Núcleo. 
De la Supervisión Educativa se sabe que cuando la educación deja de 
ser parroquial, después de la independencia, la actividad supervisora 
pasa a ser responsabilidad de los alcaldes y gobernantes, quienes 
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vigilaban las pocas escuelas existentes, lo cual perduró hasta 
avanzado el siglo XX, antes de la reforma educativa de 1940. 
Con la reforma del 40 se mejoró el servicio de inspección, y se creó un 
Supervisor por cada departamento y uno de la capital, llamados 
Delegados Escolares, quienes se caracterizaron por el paternalismo y 
la fiscalización. 
A partir de las reformas de 1950 se inician procesos de capacitación 
de supervisores, aprovechando la ayuda de extranjeros, lo cual fue de 
utilidad para la profesionalización de los Supervisores, y 
posteriormente continuaron los intentos por capacitar a los mismos 
con la ayuda de “UNICEF-UNESCO”/ 6, expresado en un curso de un 
año lectivo para Supervisores, realizado en 1968. 
Después de los esfuerzos por desarrollar la actividad supervisora, ésta 
fue eliminada en la lógica de las reformas administrativas de los años 
ochenta, pasando dicha actividad a responsabilidad de los Directores 
de Núcleo, pero en menor escala y a los Supervisores se les asignó la 
función de Asesores Pedagógicos. 
 
 
                                               




2.2.  BASE TEÓRICA 
 
 
2.2.1 La Asesoría Pedagógica en el desarrollo práctico 
y teórico de la Labor Docente en el contexto áulico. 
 
La Asesoría Pedagógica orienta el desarrollo práctico y teórico de la 
labor docente en el contexto áulico, la cual tuvo surgimiento en el año 
2001 en el MINED, a consecuencia de diferentes reformas educativas, 
que buscaban dar respuesta a las necesidades educativas de la 
escuela salvadoreña. 
La Asesoría Pedagógica tiene como “propósito fundamental mejorar la 
atención de niños/as y jóvenes en todos los centros educativos del 
país promoviendo y fortaleciendo el desarrollo institucional mediante el 
mejoramiento de las capacidades de directores/as y docentes en 
forma oportuna y eficaz”/ 7. 
En este proceso de fortalecer el desarrollo institucional, se ofrece 
especial atención a la formación y apoyo a directores/as y docentes 
mediante actividades de capacitación en áreas como: 







 Aprender entre iguales. 
 Observación en el aula. 
 entre otras. 
Estos cambios trascendentales buscan posibilitar la innovación de 
propuestas pedagógicas que tengan impacto en los procesos 
educativos del aula y el Centro Educativo. 
Lo anterior constituye un cambio radical en los procesos de formación 
y actualización, modificando la situación educativa del propio centro 
educativo o en el distrito educativo al cual pertenece. 
Los Asesores/as Pedagógicos/as surgen con el propósito de apoyar al 
docente y a la institución educativa en aspectos pedagógicos, 
mediante un servicio técnico que ayuda a mejorar el Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje (PEA), generando condiciones para la 
reflexión crítica de la práctica educativa desarrollada, elevando los 
procesos y fortaleciendo las capacidades profesionales de los/as 
Docentes. El apoyo del Asesor/a Pedagógico/a se desarrolla con la 
participación activa del/la Director/a y los/las Docentes durante todas 




La Asesoría Pedagógica en su carácter de apoyo a los procesos 
pedagógicos del Centro Educativo, se concibe como una acción de 
orientación de la práctica educativa de carácter técnico y científico con 
la participación de los implicados en el fenómeno del Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje (PEA), los cuales aportan reflexiones y críticas 
para innovar y mejorar su labor constantemente. 
Ésta concepción ha sido construida asumiendo una visión actualizada 
coherente con las exigencias del momento, apoyando a Directores/as 
y Docentes para mejorar las actividades didácticas y pedagógicas en 
la escuela. Es de carácter técnico porque al desarrollar su orientación 
prioriza la contribución a la labor docente básicamente en el área 
pedagógica promoviendo y fortaleciendo el desarrollo y autodesarrollo 
profesional y personal de los/as docentes. 
Es de carácter científico, porque durante el proceso de desarrollo y 
ejecución utiliza la investigación educativa como insumo para analizar 
y reflexionar sobre la realidad pedagógica del aula y de la escuela, en 
la búsqueda de mejores estrategias y procesos alternativos, para 
mejorar la educación, elevando su calidad. “Con la reflexión crítica se 
logra hacer del docente un investigador permanente de la labor 




Pedagógico/a, permite que se busquen y encuentren alternativas que 
transformen o renueven las prácticas educativas orientando los 
procesos educativos hacia la construcción de una nueva cultura 
pedagógica y lograr que el docente se ponga en contacto con nuevas 
ideas y formas de ejercer la docencia”/ 8. 
 
 
2.2.2. Visión del Sistema de Asesoría Pedagógica. 
 
“Instancia reconocida por su calidad humana, excelencia académica, 




2.2.3.  Misión del Sistema de Asesoría Pedagógica. 
 
 “Fomentar la significatividad de las acciones para la promoción de un 
aprendizaje del mismo nivel en el aula y en el Centro Escolar. La 
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evaluación, la investigación y la Asesoría Técnica son las idóneas 
maneras de atender este nuevo rol. Todo esto, desarrollado de 
manera horizontal, democrático, dialógico y centrado en el desarrollo 
de los maestros.”/ 10 
 
 
                 2.2.4.   Objetivos de la Asesoría Pedagógica 
 
Los objetivos de la Asesoría Pedagógica son orientados hacia 
diferentes áreas educativas: 
 “Dinamizar un desarrollo profesional descentralizado y 
permanente que promueva la auto y mutua formación”/ 11. 
Éste objetivo manifiesta la responsabilidad de los/as Asesores/as 
Pedagógicos/as en la orientación de la labor educativa en cuanto a la 
formación docente con apoyo del MINED y también estimulando la 
autoformación en una búsqueda permanente de la actualización en los 
grandes temas y desafíos de la educación. 
 “Fomentar una cultura de evaluación reflexiva y sistemática”/ 12. 
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El Asesor/a Pedagógico/a debe generar condiciones para la práctica 
de reflexiones críticas sobre la labor educativa, asumiendo los 
sistemas de evaluación más idóneos, así como la práctica de la 
autoevaluación junto con el/a docente contribuyèndo a un mayor 
compromiso con la labor educativa. 
 “Potenciar la sinergía Inter – escuela”./ 13. 
Los/as Asesores Pedagógicos/as deben orientar al/a maestro/a y a la 
escuela para que se desarrollen prácticas de acercamiento, 
intercambio y convivencia entre centros escolares, entre estudiantes y 
entre colegas docentes, con ello se identifican “las experiencias 
pedagógicas relevantes y novedosas en las instituciones educativas 
en todos los niveles educativos”/ 14. Los intercambios deben realizarse 
en todos los aspectos de la acción educativa, así como también 
“promoviendo juegos deportivos institucionales y distritales con el 
enlace técnico de la educación física, talleres de sensibilización con 
padres, madres y demás miembros de la comunidad educativa, 
intercambio de experiencias”/ 15. 
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 “Mantener una base de datos actualizados para la toma de 
decisiones en el momento oportuno”/ 16. 
 
El Asesor/a Pedagógico/a llevará un registro de la actualidad 
educativa de la escuela. Dicho registro contendrá indicadores de 
calidad que permita conocer el progreso del Centro Escolar, además 
de la situación profesional de los/as Directores/as y Docentes, así 


















2.3. Apoyo de la Asesoría Pedagógica a la Reflexión        
         Crítica sobre la práctica educativa, formación       
         docente, investigación pedagógica y sinergía     
         interinstitucional. 
 
 
2.3.1. La Reflexión Crítica sobre la Práctica Educativa. 
 
Una de las prioridades del/a Asesor/a Pedagógico/a es renovar la 
labor del docente en el aula y la escuela, vinculando de mejor manera 
la acción educativa con el desarrollo institucional y la comunidad 
escolar. 
La Asesoría Pedagógica genera condiciones necesarias para 
desarrollar el análisis crítico sobre la práctica educativa, permitiendo al 
docente identificar las maneras o formas de hacer docencia. Es decir, 
el ejercicio de la labor en el aula. 
Las funciones del/a Asesor Pedagógico/a no se reducen a hacer las 
famosas “entregas técnicas, a dar capacitación, a visitar 




siniestra el uso de herramientas didácticas determinadas/” 17, sino que 
además debe:  
 “Realizar visitas periódicas a los centros educativos con 
objetivos claros y precisos. 
 Asesorar a los/as Directores/as y Docentes para un desempeño 
profesional efectivo. 
 Promover y estimular procesos de gestión y autogestión para 
empoderar a Directores/as y Docentes. 
 Visitar las aulas de clase, acompañado del/a Diretor/a, observar 
el desempeño docente y observar la práctica educativa. 
 Promover la autonomía pedagógica en los centros educativos de 
su jurisdicción con énfasis en prácticas educativas que orienten 
aprendizajes significativos. 
 Estimular la reflexión crítica sobre la práctica educativa como un 
proceso de desarrollo personal y profesional. 
 Potenciar el aprendizaje entre iguales, estimulando el 
intercambio de experiencias. 
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 Dinamizar en los centros educativos el ejercicio de un clima 
organizacional estimulante y un liderazgo democrático. 
 Realizar acciones de monitoreo, investigación educativa, 
formación y actualización, evaluación de tal forma que permita la 
ejecución de acciones e innovaciones, el conocimiento del avance, 
logros y limitaciones para brindar el apoyo oportuno”/ 18. 
 
 
2.3.2.  Formación y Actualización Docente. 
 
La formación y actualización docente consiste en realizar diagnósticos 
que focalicen: 
 “Necesidades de actualización de los/as Docentes, Directores/as 
y Subdirectores/as a través de diferentes estrategias metodológicas 
como material escrito, documentación, estudio individual, 
exposición oral, debate dirigido, parejas, dramatizaciones, mesa 
redonda, resoluciones de problemas, juegos y otros, lo cual 
ayudará por medio de éstas estrategias a identificar  las 
necesidades del personal docente: 
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 Áreas en las que hay una mayor demanda de actualización. 
 Áreas estratégicas en la actualización de Docentes, directores/as 
y Subdirectores/as de modo que se prioricen aquellas cuyo impacto 
será mayor. 
 Recurso humano cualificado en las escuelas del distrito”/ 19. 
 
Por lo tanto se deben realizar actividades de capacitación en las 
diferentes modalidades y estrategias. 
La Asesoría Pedagógica debe orientar a los/as Docentes para que 
realicen una verdadera adecuación curricular, es decir, que se 
apeguen a la realidad educativa y a la vez se apliquen metodologías 
para que haya participación en la escuela. 
El/a Director/a como el/a Docente es quien tiene que llevar todo un 
registro del centro educativo, porque son ellos los que están 
coordinando y se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el mismo. 
Es de vital importancia que todo esté actualizado en el centro 
educativo. 
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2.3.3.  La Investigación Educativa. 
 
“La investigación educativa se entiende como esa forma de estudiar la 
realidad educativa, cuyo centro de su hacer son las prácticas en el 
aula, los procesos de interacción allí suscitados, la cultura docente, 
etc. pero con la participación esencial de los propios maestros/as 
como  co – investigadores”/ 20. 
La investigación promueve la profundidad explicativa y constructiva del 
trabajo áulico, pretende conocer y propiciar alguna transformación en 
las teorías implícitas en el docente. 
Lo importante es hablar sobre la investigación educativa introduciendo 
la idea de investigación en el aula que el/a Asesor/a  Pedagógico/a 
deberá propiciar en las escuelas, y que por tanto interesa que el 
personal docente de dicha institución se dedique a realizar 
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2.3.4.  Sinergía Interinstitucional. 
 
La sinergía interinstitucional consiste en identificar experiencias 
educativas relevantes y novedosas en las instituciones educativas en 
todos los niveles educativos. “Para ello el/a Asesor/a  Pedagógico/a 
debe identificar fortalezas y aquellas experiencias educativas exitosas, 
realizar intercambios planificados incluso con la participación de la 
comunidad educativa, organizar la red de centros escolares líderes y 
que en algún momento pueden formar parte del programa, y organizar 
la comunidad profesional, donde los docentes interactúen de colega a 
colega”/ 21. Realizar convivios educativos, ya sean por grados o por 
especialidad entre las diferentes instituciones para ir dando vida a la 
auto y mutua capacitación, y es necesario desarrollar talleres sobre 
desarrollo profesional (conocimientos, destrezas y habilidades) de 
acuerdo con las necesidades de los/as maestros/as y directores/as. 
 “Promover eventos culturales como: coros, danza, pintura, 
música, deportes, festivales de educación parvularia, concursos de 
oratoria en los diferentes niveles. 
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 Proponer intercambios a nivel interdistrital: experiencias 
pedagógicas, experiencias culturales y deportivas, convivios 
educativos por especialidad, experiencia sobre desarrollo 
profesional, experiencias sobre festivales de parvularia y de los 
otros niveles educativos, etc”/ 22. 
Es importante que toda la comunidad educativa apoye las 
actividades que se deben realizar en las instituciones. 
 
 
2.4. Orientación de la Asesoría Pedagógica en la 
construcción del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), Evaluación y Seguimiento Pedagógico y 
Asistencia Técnica Educativa en el Centro Escolar.  
 
La Asesoría Pedagógica apoya la elaboración y desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), proporciona Evaluación y 
Seguimiento Pedagógico, y ofrece Asistencia Técnica Educativa en el 
centro escolar, concretando así las responsabilidades y funciones de 
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los/as Asesores/as Pedagógicos/as quienes siendo profesionales 
técnicos de la educación, se ven involucrados en diferentes áreas 




2.4.1. Proyecto Educativo Institucional PEI. 
  
El PEI es “el instrumento que recoge y comunica una propuesta 
integral para dirigir y orientar coherentemente los procesos de 
intervención educativa que se desarrollan en una institución escolar”/ 
23 de tal manera que brinda los espacios idóneos para que se 
concretice la participación de la comunidad educativa, incluyendo al/a 
Asesor/a Pedagógico/a. 
El proceso de formación inicial para ingresar al Sistema de Asesoría 
Pedagógica, incluye una orientación integral sobre diferentes aspectos 
educativos, pretendiendo “promover la calidad en el servicio educativo 
que ofrece la escuela nacional. Se trata de toda renovación cultural, 
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conceptual y práctica de lo que implican los vínculos con la escuela, su 
rol dentro de la comunidad y a favor del desarrollo”/ 24. 
El/a Asesor/a Pedagógico/a proporciona asistencia técnica y científica 
al docente en vinculación con el trabajo áulico y a la escuela a través 
del/a Director/a, dicha asistencia técnica se hace efectiva en la 
elaboración de planes y proyectos educativos, en un proceso 
paulatino, gradual y permanente. 
En el caso de la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
la Asesoría Pedagógica participa en cada una de las partes y 
momentos, como es: 
 Información sobre el PEI. 
 Motivación de la Comunidad Educativa. 
 Conformación del equipo coordinador del diseño del PEI. 
 Organización de equipos dinamizadores. 
 Definición de la misión, visión e ideario. 
 Diagnóstico de la realidad del Centro. 
 Definición de los objetivos. 
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 Diseño de proyecto curricular, de gestión administrativa – 
organizativa y complementarios. 
 Diseño del plan escolar anual. 
 Diseño del proceso de seguimiento y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 
Además participa, en la construcción de sus componentes y de su 
desarrollo, juntamente con “el Consejo Directivo Escolar, Equipo 
Docente, Personal Administrativo, Alumnado, Padres y Madres de 
familia”/ 25, quienes conforman la comunidad educativa. 
El aporte de la Asesoría Pedagógica hacia los aspectos educativos del 
Centro Escolar tiene coherencia con las funciones de la misma, de 
apoyar y orientar al docente y la escuela, manifestado en aspectos de 
la misión de esa figura en el MINED. 
La Asesoría Pedagógica en el cumplimiento de sus propósitos 
identifica ciertos espacios para su ejercicio, y “tendrá como prioridad la 
renovación del desempeño del docente en el aula y la escuela, 
vinculando de mejor manera la acción educativa con el desarrollo 
institucional, la comunidad y especialmente con la familia, para lo cual 
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se tomará como centro de esta acción el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)”/ 26. Implica que la Asesoría Pedagógica trasciende 
del aspecto áulico hasta la elaboración, desarrollo y ejecución del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
El trabajo del/a  Asesor/a Pedagógico/a “es de vital importancia, 
porque al estilo de un investigador educativo y facilitador social, 
deberá apoyar a la escuela para el mantenimiento de la coherencia 
entre lo propuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los 
esfuerzos, concepciones con que el maestro/a  trabaja en el aula, 
propiciando así mejores resultados e impactos”/ 27, manifestando en 
forma general el ámbito de acción del/a Asesor/a Pedagógico/a. 
 
 
2.4.2.  Evaluación y seguimiento pedagógico. 
 
La evaluación: “es un proceso continuo, integral y participativo que 
permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante 
información relevante, pertinente y precisa que como resultados 
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proporcione juicios de valor que sustentan la consecuente toma de 
decisiones”/ 28. 
La evaluación vista desde el desempeño de la Asesoría Pedagógica 
debe ser dirigida a recolectar, analizar e interpretar la información, 
comparando con modelos o estándares de desempeño que respondan 
a las necesidades de la comunidad, de los usuarios directos o 
indirectos, así como de los agentes que realizan el trabajo académico 
y de dirección de la institución. 
Los estándares “son enunciados de los resultados requeridos para que 
una responsabilidad, función, actividad o cualquier otro aspecto se 
considere cumplido”/ 29. 
Las características de los estándares son: 
 Ser específicos. 
 Estar por escrito. 
 Ser realizables. 
 Estar actualizado. 
 Ser susceptibles de medición. 
 Ser desarrollados y comprendidos mutuamente. 
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La Asesoría Pedagógica en su carácter evaluador de los procesos 
desarrollados en el Centro Escolar, utiliza los estándares para ejercer 
sus funciones en vinculación con el Centro Escolar. 
Por otra parte, la Asesoría Pedagógica tiene una contribución e 
ingerencia directa en el Centro Escolar mediante la evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), que “es un instrumento 
orientador de la gestión institucional que contiene en forma explicita 
principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico, que 
permiten programar la acción educativa otorgándole carácter, 
dirección, sentido e integración y cuya finalidad es el mejoramiento 
progresivo de la calidad de la educación, lograr la autonomía del 
Centro y dinamizar a toda la comunidad educativa”/ 30. El Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) se convierte en el plan estratégico del 
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Estos ámbitos manifiestan integralmente el alcance del Centro 
Educativo, cada uno de ellos constituye áreas o unidades del proyecto, 
el cual orienta el trabajo y desarrollo del quehacer del Centro, en 
donde el/a  Asesor/a Pedagógico/a tiene la oportunidad de orientar 
procesos en lo pedagógico, que se refiere a la labor docente en el aula 
y el Centro; lo administrativo, referido al manejo y gestión de los 
recursos; lo organizativo, relacionado con la forma de estructurar las 
actividades y personas en el sentido operativo; lo comunitario, que se 
identifica como las interrelaciones entre los agentes de la comunidad 
educativa. 
En cuanto al seguimiento de Evaluación es un aspecto que constituye 
un proceso sistemático, que permite asegurar el buen funcionamiento 
institucional asegurando la eficacia de los procesos que son 
observados y evaluados científicamente se parte de los siguientes 
principios: 
 Objetividad, partiendo de la veracidad de los hechos. 
 Dialogicidad, como forma de acercamiento y comprensión de las 
situaciones. 
 Participación, para dar oportunidad al involucramiento y 




 Flexibilidad, como forma de hacer reajustes al proceso. 
 Unidad, para darle congruencia al proceso mismo del 
seguimiento.  
El seguimiento, siendo un proceso de gestión que puede proporcionar 
muy buenos resultados, presenta factores claves: 
 Controlar las acciones del Proyecto. 
 Proporcionar retroalimentación a los involucrados. 
 Controlar los materiales suministros y servicios. 
 Corregir desviaciones y contingencias. 
 
Se dan también tres pasos vitales en el seguimiento: 
1) Precisión del estándar. 
2) Supervisar la ejecución del trabajo. 
3) Corregir desviaciones. 
 
El seguimiento debe ser un proceso que  responda a una planificación 
que contenga los aspectos siguientes: 




b) Plan de acciones: constituye el eje central que orientará 
todo proceso metodológico de las diferentes actividades 
que se aplicarán en el seguimiento. 
c) Evaluación: busca la cualificación de los procesos, a fin de 
proporcionar retroalimentación efectiva y oportuna. 
 
2.4.3.  Asistencia Técnica Educativa. 
 
La Asistencia Técnica Educativa es un proceso de formación técnica y 
científica que el/a Asesor/a debe facilitar al personal docente para 
mejorar la calidad de educación, además debe brindar orientación al 
maestro/a  en el desarrollo de sus labores educativas. 
La Asesoría Pedagógica tiene a su cargo como parte de su 
desempeño la Asistencia Técnica donde brinda el apoyo necesario 
para ayudar al docente. La Asistencia Técnica es un proceso 
constante o permanente que se da con la Asesoría Pedagógica. 
La realidad del aula al menos la cotidiana y de las escuelas es más 
cercana a los docentes, no así a los/as  Asesores/as Pedagógicos/as, 
lo cual hace difícil y complejo el acercamiento y ayuda hacia el 




Pedagógica. El/a Asesor/a, por lo tanto, deberá persuadirse, que más 
que ser y demostrar su sabiduría aconsejando a los/as maestros/as y 
Directores/as, deberá propiciar procesos que estimulen la reflexión 
crítica sobre la práctica educativa, para determinar con claridad las 
falencias docentes, y a partir de ello, impulsar la búsqueda de 
soluciones o manera de enfrentar problemas en conjunto. 
“Estrategias para la Asistencia Técnica Pedagógica. 
1) Grupos profesionales de trabajo. 
2) Los círculos de estudio. 
3) Los talleres de Educación Democrática (TED). 
4) Los Talleres de Reflexión Crítica sobre la Práctica Pedagógica 
(RCPP). 
5) La Propuesta Integral de Innovación Educativa en Núcleos 
(PILEN)”/ 31. 
 
La Asistencia Técnica Pedagógica, su desarrollo es integral donde se 
realiza en grupos de personas especializadas en el proceso que esté 
relacionado con la Asesoría Pedagógica, además deben realizar 
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grupos de estudio para innovar a los/as docentes, a la vez tratar 
problemas o dificultades que presenten los/as docentes. 
Otras estrategias que pueden servir para la Asesoría Pedagógica son, 
“los proyectos operatorios o los llamados proyectos de aprendizajes. 
Estos proyectos que han sido desarrollados en el aula de clases se 
han considerado como estrategias válidas para atender de forma real 
a los intereses y necesidades de los/as Alumnos/a y para hacer un 
acercamiento mayor de los contenidos de aprendizaje a las realidades 
propias de los grupos y regiones en los cuales son desarrollados”/ 32. 
Este proyecto se considera como una estrategia que sirve para  la 
construcción de los conocimientos, el desarrollo es realizado por los/as 
docentes, alumnos/as, padres y madres de familia, buscando el 
mejoramiento de los conocimientos. En este proyecto se retoma el 
constructivismo, que es la línea que se sigue para elaborar los 
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
 
   3.1.  HIPÓTESIS GENERAL 
 
 La práctica profesional desarrollada por los/as Asesores/as 
Pedagógicos/as contribuye en la calidad de la labor docente.  
 
 
      3.1.1.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 La orientación de los/as Asesores/as Pedagógicos/as facilita 
la eficacia de la planificación didáctica. 
 
 La asistencia técnica educativa de los/as asesores/as 
Pedagógicos/as incide en el efectivo desempeño profesional 
de los/as docentes. 
 
 La gestión de los/as Asesores/as Pedagógicos/as en el aula 
mejora la aplicación de metodologías educativas. 
 
 El apoyo de la Asesoría Pedagógica favorece el sistema de 







3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 
     3.2.1.  OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS       
                GENERAL 
 
LA PRÁCTICA PROFESIONAL DESARROLLADA POR LOS/AS ASESORES/AS 
PEDAGÓGICOS / AS CONTRIBUYE EN LA CALIDAD DE LA LABOR DOCENTE. 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
La práctica profesional desarrollada por 
los/as Asesores/as Pedagógicos/as. 
Calidad de la labor docente 
DEFINICION OPERACIONAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Acción de dar cumplimiento a las 
funciones de la Asesoría Pedagógica 
Proceso de mejora continua en el 
desarrollo de las actividades de 
enseñanza considerando los aspectos 
humanos y académicos de los agentes 
educativos y la planificación como una 
guía en la práctica cotidiana 
fomentando el aprendizaje integral de 
los educandos. 
INDICADORES INDICADORES 
- Actitud de servicio 
- Elaboración de diagnóstico 
- Estimular la reflexión crítica 
- Construcción de grupos de trabajo 
- Liderazgo democrático 
- Registro de visitas 
- Selección adecuada de contenidos 
- Creatividad en el desempeño 
- Motivación en el aula 
- Buen uso de recursos didácticos 
- Capacitaciones permanentes 







     3.2.2.  OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS        
        ESPECÍFICA 1 
 
LA ORIENTACIÓN DE LOS/AS ASESORES/AS PEDAGÓGICOS/AS FACILITA LA 
EFICACIA DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
La orientación de los/as Asesores/as 
Pedagógicos / as 
Eficacia de la Planificación Didáctica 
DEFINICION OPERACIONAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Conjunto de acciones que realiza el/a 
Asesor/a Pedagógico/a como parte de 
un proceso permanente para fomentar 
la significatividad de actividades 
educativas para la promoción de un 
aprendizaje óptimo en el aula. 
Apreciación y previsión de logros 
planteados en el desarrollo de clases 
cumpliendo con los objetivos 
propuestos. 
INDICADORES INDICADORES 
- Visitas a las aulas de clases. 
- Asesorar a los docentes. 
- Observar  a los docentes en el 
desarrollo de clases. 
- Gestionar capacitaciones 
- Realización de investigación en el 
aula. 
- Acompañamiento profesional en el 
aula. 
- Autoformación pedagógica 
- Visitas constantes 
- Buena relación con los docentes 
- Revisión de la planificación 
didáctica 
- Buenos resultados de conducta. 
- Buenos resultados de aprendizaje. 
- Buenas calificaciones. 
- Llevar a la práctica lo planificado. 
- Realización de actividades para 




      3.2.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS    
                 ESPECÍFICA 2 
 
LA ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA DE LOS/AS ASESORES/AS 
PEDAGÓGICOS/AS  INCIDE EN EL EFECTIVO DESEMPEÑO PROFESIONAL 
DE LOS/AS DOCENTES. 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
Asistencia técnica educativa de los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as 
Efectivo desempeño profesional de 
los/as docentes. 
DEFINICION OPERACIONAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Conjunto de acciones que realiza el/a 
Asesor/a Pedagógico/a como parte de 
un proceso permanente para fomentar 
la significatividad de actividades 
educativas para la promoción de un 
aprendizaje óptimo en el aula. 
Desarrollo de la enseñanza con 
excelencia, responsabilidad y disciplina 
profesional, logrando las metas y 
propósitos educativos trazados 
considerando aspectos morales y 
éticos. 
INDICADORES INDICADORES 
- Visitas a las aulas de clases. 
- Asesorar a los docentes. 
- Observar  a los docentes en el 
desarrollo de clases. 
- Gestionar capacitaciones 
- Realización de investigación en el 
aula. 
- Acompañamiento profesional en el 
aula. 
- Autoformación pedagógica 
- Visitas constantes 
- Buena relación con los docentes 
- Revisión de la planificación 
didáctica 
- Metodologías adecuadas de 
enseñanza. 
- Uso de bibliografía actualizada. 
- Técnicas de enseñanza adecuadas. 





      3.2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS  
                ESPECÍFICA 3 
 
LA GESTIÓN DE LOS/AS ASESORES/AS PEDAGÓGICOS/AS EN EL AULA 
MEJORA LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA EDUCATIVA. 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
La gestión de los/as Asesores/as 
Pedagógicos/as 
Aplicación de metodología educativa 
DEFINICION OPERACIONAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Acciones de los/as Asesores/as 
Pedagógicos/as orientados a coordinar 
procesos y proyectos que mejoren el 
PEA 
Desarrollo  de prácticas innovadoras 
por parte del docente favoreciendo el 
proceso de aprendizaje en el aula. 
INDICADORES INDICADORES 
- Visitas  a los centros escolares. 
- Observación del desarrollo de las 
clases por los docentes. 
- Elaboración de diagnóstico de 
necesidades. 
- Coordinación de capacitaciones. 
- Coordinación de actividades 
interinstitucionales  
- Conocimiento de diferentes 
metodologías de enseñanza. 
- Elección de metodologías de 
enseñanza adecuadas. 
- Resultados de aprendizaje 
aceptables. 





      3.2.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS   
                 ESPECÍFICA 4 
 
EL APOYO DE LA ASESORÍA PEDAGÓGICA FAVORECE EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE EN EL AULA 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
El apoyo de la Asesoría Pedagógica Sistema de evaluación de aprendizaje 
en el aula. 
DEFINICION OPERACIONAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Conjunto de acciones que realiza el/a 
Asesor/a Pedagógico/a como parte de 
un proceso permanente para fomentar 
la significatividad de actividades 
educativas para la promoción de un 
aprendizaje óptimo en el aula. 
Elementos que sirven para valorar todo 
proceso de formación educativa. 
INDICADORES INDICADORES 
-Visitas a las aulas de clases. 
-Asesorar a los docentes. 
-Observar  a los docentes en el 
desarrollo de clases. 
-Gestionar capacitaciones 
-Realización de investigación en el 
aula. 




-Buena relación con los docentes 
-Revisión de la planificación didáctica 
-Desarrollo de los tipos de valuación 
-Aplicación de Instrumentos de 
evaluación 
-Flexibilidad en evaluación. 






























4. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
4.1.  MÉTODO 
 
 
El presente estudio fue desarrollado elaborando algunos 
supuestos probables que ayudan a conocer progresivamente el 
fenómeno, apropiándose de la naturaleza del mismo, en  un  ir y 
venir hacia y desde, la realidad en estudio. Dichos supuestos 
ofrecen variables que al relacionarlas se profundiza en el estudio 
y se obtienen resultados de utilidad para la población 
involucrada. Con éstas características se plantea que el método 




4.2. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El estudio buscó conocer la incidencia que tiene la Asesoría 
Pedagógica con el desempeño de la Labor Docente, lo que 
significa que hubo que identificar el comportamiento de los/as 
Asesores/as Pedagógicos/as y de los/as Docentes en el ámbito 
profesional, para luego encontrar la relación existente entre los 




desarrollando un estudio de tipo correlacional, ya que es el que 
más se ajusta al estudio planteado, asumiendo que “este tipo de 
estudios tienen como propósito medir el grado de relación que 
exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en 
particular)”/ 33. 
El contexto que se presenta es la interrelación entre Asesores/as 
Pedagógicos/as y Docentes de Educación Básica en el 
Departamento de San Miguel, obteniendo resultados de la 
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/ Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, Metodología de la 











El estudio se realizó con algunos agentes del Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje como son: 
- Los/as Asesores/as Pedagógicos/as del Departamento de San 
Miguel. 
- Los/as Docentes del Departamento de San Miguel.  
- Los/as Directores/as del Departamento de San Miguel.  
 
En cuanto a los/as Docentes y Directores/as son del nivel de 
Educación Básica, alcanzando una población total de  3,802 que 














Población de Asesores/as Pedagógicos/as Docentes y 
Directores/as. 
 
UNIDADES DE ANÁLISIS N 
Asesores/as Pedagógicos     26 
Docentes 3,394 
Directores/as    382 









El cálculo de los Centros Escolares por cada distrito educativo, 
se realizó aplicando el Muestreo Dirigido o Intencional, tomando 
la totalidad de Instituciones Educativas que desarrollan 
Educación Básica en el sector público pertenecientes al 
Departamento de San Miguel (382); luego, de ese universo 
poblacional, se tomó en consideración el 26% (99), asumiendo 
con ello que el porcentaje calculado es altamente representativo 
de la población, además este tipo de muestreo “Consiste en 




juicio de los investigadores, dado que las unidades seleccionadas 
gozan de representatividad”/34. La muestra obtenida fue 
distribuida aleatoriamente en todos los Distritos Educativos del 
Departamento de San Miguel, aplicando el mismo 26% a cada 
Distrito, logrando así una cantidad proporcional de Centros 
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Cálculo de Escuelas por Distrito Educativo.  
 
Nº. DISTRITO N N1  X  0.26 n 
1 1201 12 12 x 0.26 3 
2 1202 16 16 x 0.26 4 
3 1203 16 16 x 0.26 4 
4 1204 22 22 x 0.26 6 
5 1205 16 16 x 0.26 4 
6 1206 17 17 x 0.26 4 
7 1207 15 15 x 0.26 4 
8 1208 10 10 x 0.26 3 
9 1209 11 11 x 0.26 3 
10 1210 9 9 x 0.26 2 
11 1211 13 13 x 0.26 3 
12 1212 14 14 x 0.26 4 
13 1213 16 16 x 0.26 4 
14 1214 12 12 x 0.26 3 
15 1215 16 16 x 0.26 4 
16 1216 15 15 x 0.26 4 
17 1217 22 22 x 0.26 6 
18 1218 14 14 x 0.26 4 
19 1219 21 21 x 0.26 6 
20 1220 15 15 x 0.26 4 
21 1221 18 18 x 0.26 5 
22 1225 13 13 x 0.26 3 
23 1226 9 9 x 0.26 2 
24 1228 13 13 x 0.26 3 
25 1229 16 16 x 0.26 4 
26 1230 11 11 x 0.26 3 









Conociendo la población objeto de estudio, se tomó una muestra 
significativa que represente a todos/as los/as involucrados/as en 
el estudio. 
La selección  de la muestra se realizó aplicando la “fórmula 
estadística para poblaciones finitas”35 de la manera siguiente: 
 
       Z2 P Q N 
n =  




n = Muestra de la población 
N  = Tamaño de la población  3,802 
Z = Valor crítico correspondiente a un coeficiente de confianza 
con el cual se desea hacer  la investigación.  
P = Proporción poblacional de ocurrencia de un evento.  
Q = Proporción poblacional de la no ocurrencia  del evento.  
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Se realizan las restricciones siguientes:  
E =  5%  =  0.05 
Z  =  1.96  (Valor que corresponde a un coeficiente de  95%) 
P  =  50%  =  0.50  (al no conocerse este valor se asume la 
máxima variabilidad). 
Q =  1 -  P =  0.50 
 
Aplicando la formula para calcular la muestra de docentes se 
tiene: 
 
  ( 1.96)2  X  0.50 X  0.50  X  3,802 
n =  
 (3,802-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.50) (0.50) 
 
 
  ( 1.96)2  (0.25) (3,802) 
n =  
 (3,802 ) (0.0025) + (3,8416) (0.50) (0.50) 
 
 
  ( 1.96) (950.5)  
n =  
 (3,802-1) (0.0025) + (3.8416)  (0.25) 
 
 
  ( 1.96) (950.5) 
n =  
 (9.502,5) + (0.9604) 
 
 
  3651.4408 
n =  





n  =  348.98936 
 
n = 349 
 
La muestra poblacional queda de  349. 
 
 








   Ni                                              N1 
ni   =  n                            ASÍ:    n1  =  n           




   26 
n1   =     349     






















  Ni                                                       N2  
ni   = n                             ASÍ:    n2  =  n    




      3394 
n2   =  349    



































  Ni                                             N3    
ni   = n                           ASÍ:    n3  =  n       




     382 
n3   =  349    








n3   =  35.0652.16 
 
 




Al obtener la muestra total, y la de los diferentes grupos en 





Muestra poblacional de Asesores/as Pedagógicos/as, Docentes y 
Directores/as. 
 
UNIDADES DE ANÁLISIS ESTRATO n 
Asesores/as Pedagógicos/as n1    2 
Docentes n2 312 









Para calcular una muestra proporcional de docentes por Centro 
Escolar se utilizó la Muestra Probabilística Estratificada, 
encontrando el k s h en donde: 
  n 
k s h  = 





La   formula se explica de la siguiente manera:  
 
K  = Es una proporción constante que nos dará como resultado           
       una  (n) óptima para cada estrato. 
h  = Es la desviación estándar de cada elemento en el estrato     
       h. 
n  = Es el tamaño de la muestra. 
N  = El tamaño de la población. 
 
DATOS 
n   = Muestra 
N  = Número de Docentes de los Centros Escolares 
seleccionados. 
 
   312 
ksh  =   
  1325 
 
ksh  =  0.2354716 
 
ksh   =   0.2355 
 
El ksh será multiplicado por el tamaño (N) de cada estrato, que 
en este estudio representa a cada Centro Escolar. Con la 
estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso 
deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada 
estrato./36 
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Número de Docentes por cada Centro Escolar 
 
DISTRITO NO. CENTRO ESCOLAR N KSH n 








2 Centro Escolar Ctón. Charláix 13 0.2355 3 
3 Centro Escolar Ciudad las Flores 4 0.2355 1 








5 Centro Escolar Ctón. Chilanguera 7 0.2355 2 














1203 8 Centro Escolar Ctón. Llano El Coyol 18 0.2355 4 
9 Centro Escolar 14 de Abril, El Tránsito 26 0.2355 6 
10 Centro Escolar El Tránsito 26 0.2355 6 
11 Centro Escolar Mons. Oscar Arnulfo 















13 Centro Escolar Ctón. Candelaria 5 0.2355 1 
14 Centro Escolar Ctón Joya de Ventura 5 0.2355 1 








16 Centro Escolar Ctón. La Morita 12 0.2355 3 
17 Centro Escolar Ctón. San Julián 11 0.2355 3 




19 Centro Escolar Paraíso Real 12 0.2355 3 








21 Centro Escolar Ctón. El Brazo 13 0.2355 3 
1206 22 Centro Escolar Caserío El Espino 5 0.2355 1 
























1207 26 Centro Escolar Ing. Víctor José Batarce 37 0.2355 9 














29 Centro Escolar Col. Carrillo 24 0.2355 6 
1208 30 Centro Escolar Col. Unidas, San Miguel 13 0.2355 3 
31 Centro Escolar Col. 15 de Septiembre 22 0.2355 5 






33 Centro Escolar Milagro de la Paz 28 0.2355 7 
34 Centro Escolar Dolores C. Retes 76 0.2355 18 
35 Centro Escolar Católico Sta. Sofía 43 0.2355 10 
36 Centro Escolar Ciudad Jardín 25 0.2355 6 
37 Centro Escolar Fe y Alegría 45 0.2355 11 
1211 38 Centro Escolar de Col. Sta. Luisa 8 0.2355 2 












1212 41 Centro Escolar Col. Brisas del Edén 3 0.2355 1 
42 Centro Escolar Col. San Francisco 33 0.2355 8 
43 Centro Escolar Dolores Souza 38 0.2355 9 
44 Centro Escolar Col. La Confianza 25 0.2355 6 
1213 45 Centro Escolar Ciudad Pacífica 17 0.2355 4 






47 Centro Escolar Prof. Abrahán Mena 13 0.2355 3 








1214 49 Complejo Educativo de Comacarán 18 0.2355 4 
50 Centro Escolar Ctón. El Jicaral 5 0.2355 1 
51 Centro Escolar Ctón El Colorado 4 0.2355 1 
1216 52 Centro Escolar de Chinameca 14 0.2355 3 
53 Centro Escolar Julián Aparicio 27 0.2355 6 
54 Centro Escolar Alberto Sánchez 32 0.2355 8 
55 Centro Escolar Rafael Severo López 14 0.2355 3 
1217 56 Centro Escolar Gloria Argüello de Silva 3 0.2355 1 
57 Centro Escolar Ctón. Planes Tercero 8 0.2355 2 
58 Centro Escolar Ctón. Chambala 3 0.2355 1 
59 Centro Escolar Ctón. La Cruz Segunda 4 0.2355 1 






61 Centro Escolar Ctón. Concepción 1 0.2355 0 
62 Centro Escolar Ctón. El Nancito 7 0.2355 2 
63 Centro Escolar Ctón. El Palón 20 0.2355 5 




65 Centro Escolar Ctón. Valencia 7 0.2355 2 
1219 66 Centro Escolar María Luisa Parada 34 0.2355 8 
67 Centro Escolar El Rodeo 9 0.2355 2 
68 Centro Escolar Sara Pohl Borgonobo 23 0.2355 5 
69 Centro Escolar Ctón. La Fragua 9 0.2355 2 








1220 71 Centro Escolar Eliseo Enríquez 31 0.2355 7 
72 Centro Escolar Col. La Paz 5 0.2355 1 






74 Centro Escolar Ctón. Pie de la Cuesta 3 0.2355 1 
75 Centro Escolar Ctón. Los Amates 5 0.2355 1 






















































83 Centro Escolar Caserío la Ceiba, Ctón Nvo. 
Porvenir 
 
2 
 
0.2355 
 
0 
